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NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DA SERINGUEIRA NA AMAZÔNIA
Ismael de Jesus Matos Viégas
'
, Edson Lopes Reis2 e Eurico
No Brasil, a primeira implantação comercial do cultivo
racional da seringueira foi em 1928, realizada pela Companhia Ford
Industrial do Brasil, em Fordlândia, Pará, mas somente em 1972
foram iniciadas as pesquisas com adubação mineral, como
conseqüência do .convênio firmado entre
SUDHEVEA/DNPEA/IPEAN/FCAP. Os estudos de nutrição mineral de
seringueira na Amazônia são mais recentes, e o único trabalho sobre
extração de nutrientes em seringal em formação foi publicado em
1982. Com a extinção do Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira
e Dendê - CNPSD, criado com a finalidade específica de realizar e
coordenar as pesquisas com seringueira no Brasil; e da
Superintendêncià da Borracha - SUDHEVEA, houve a desativação
quase que total das pesquisas com seringueira, principalmente na
Amazônia. Espera-se que com a expansão da heveicultura para as
áreas de escape ao Microcyclus ulei, inclusive para as existentes na
Amazônia, aliada aos interesses do governo em produzir borracha
natural na região amazônica, as pesquisas com seringueira,
principalmente as de nutrição e adubação voltem a ser intensificadas.
Este trabalho aborda os resultados obtidos com as pesquisas
realizadas na Amazônia sobre adubação e nutrição da seringueira e as
perspectivas desses resultados servirem de suporte para o
desenvolvimento de futuras pesquisas que porventura venham a ser
conduzidas nas áreas de "escape" da Amazônia.
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